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DIARIO
DEL
OFICIAL
•
MINISTERIO DE LA GUERRA·
$
PARTE ..OPICIAL
.. ;
Dado en Palado.a .cH. Jo .... de ürI1 'eJe 'mil DO-
vee:1eD toa veIDtiuno. :
ALFONSO.
REALES DIEC"ETO.,
.......---
PI!SIIItcU HL e.ut.•••STIIS
A propaeeta del PNI!cJeDte de 10 CoMejo de Minia-
tro-,
VenlO en _retar lo llaultDte:"
Artfeu'o primero. Se crea lIn~ mta Nacional do
Blbliogr.fla y Te<:nolo¡la CianUtlc:a1 queeoDltltuiri la
reprel8Dtacl6n ..pallola en la Unl6n Intemaclonl&1 de
Blbllosratfa y Tecnologfa ClenUdea. que h. de orga·
nlzane en elta Cort4l eon De'~cionel que al electo
_Ipen lu Repd.bJlcu hla~amerteanu.
Articulo _¡undo. La. Juta Nacional de Blbliograha
., Tecnolosfa ClenUOcaa eetarf. .c:&I'poCIa de ~lur, en
el mú breve plazo polible, 1~ tl'llbajo. ll¡uientell;
PrImero\- Aportar la colaborecl6n "))dota al Vri-
IDOr Dicc:IClbario Tec:DoI41rico. hllpaao..-ricuo.
8epndo. Formar el CaWop de la obraa de iate"'l
deDUIoo pabliClMlu ..=..'.pertIr:~.. ano üoo.~. Propo... el ~:.... coa loa
1WepdOe hl8pUo.~.&:"""qqe ..JIau
...."4'......~ .... euDiIo .. COIlB'
U~ .
ArU.-o =eE'..... · .~r':
... tr. lced_. .. ..~ 'rl' la~=-~-~r"-l.t'=i...........N~" " di 111I lIlDJs.
tro PlalpotelleiartD O ~ el ......
terio de E.tado:." .. iA-':M..: dIIl Ej6rcito de-
.tpado por el lIlD1a . .Je la~ de 1LD uW,ftl
~ jefe • la Anuda. par .a IIlDiaterio de
1IariDa: de lID Npz-.. ea "'IanltatO de l.Dpaie-::t~:'~..~por cada 1ID& de .. So·
• ., di lila.... tIcu. di P'lalca 'T QuImI-
~ La JaDa~ .... mIemb~~=~ "1 pdir\ ..,... de:~~
pvr ...._......SC,ta:to.." el~\O
ArtIClIIIo qaIIIto. BlIIII:iafIdo .. Y__ ........a..L- DA":"
'T Artae -.-. 1M~~CUUII~
daa de ~. la .i .-ppJemeata-
_ uudllar 7 .........:o 7 Ioe~:' .ru,.aa el peuo-.
la m.~ 'T f1LDckw........ . ~ pua
~euJo teXto. POI' el Jlbdl¡tcaJirda ERado .. coma-
a Jo. OOblelD06 de loa .....~c:a-
:::...eate cJecze~'T la """WJ&a de la Juta Na-
© imsteno de be ensa
11 ,....... dd e-eto de Ml8lltrlN,
II~ Ar..uM....,~••.
(De la cGac:ata) •
~&AL.ES OROE~&:.
DESTINOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a blea
dllponer que el comandante de Infanterfa D. JOÑ del
Pino Alvare7. cese en el cargo de 8)-udante de campo del
~neral de la primera brigada de Infanter1a de la cuarta
divi.i6n, D. Miguel Fresneda Mengtbar; nombrando para
deMIDpellar dicho destino al <."Omandante de dicña .Arma
D. DomlD¡¡o Herrera Jfmj... uc:endido la tn1 actual eme
pleo por real orden de 4 del mea actual (D. O. ndm. 74).
De real orden lo digo.a Y. E. para tn1 conoeimleato
7 efectoll c:ooatgaIeates. DIo. ¡raarde • V. E. mu~
....~ 26 de abril de 1JZl.
:. V~••
s.aor CapltAD ,.eral de la lIeIUDda~
SellO!' JateneDtor dril de Guerra J lIariDa J del PlO-
tectorado ea lIarnaeeoe.
Exemo. Sr.: El ReJ (q. D. C.) ha teDIcID • ....
DOIIIbrar a)"lldante de campo del GeDeral de la .....
da brIpM de InfaDtarla de la lata~ D. KIa-
dio PiD Baaao, al CIOma.....Dta.. dk:ha Anu D. .,.
del PiDo Alvarea, qae por rMl orcIIa .. ea. .... __
en dicho cometido • la inlDediacl6n del a-nI .. la
primera bripda de Infanterfa de la c:aari& ....... dID
IIlpel PresMda' lIenatbar. .:
De real orden lo cUeo a V. E. para _ eD1lla "'.' • to
'T efecto. co..~_. Dioe pazde • V. B. ..~
a!IoI.1Iadrid 2i de abril de 192L .
V..... -.a
Sdor CapiUD ..-ral de la tercera reP5ao
Sd_ CaplUll·t-eraJ de la -.ruda reeIOa • 1Il....
ventor civil .. Goern' 'T lIUfu J del PrOtectorado
.~
·33; D.O' .... U
leed. C. Illnllll.
BAJAS'
Excmo. Sr.: En vista del fallo del Tribunal de ho-
nor COJUltituido en la plaza de Ceuta el dia 8 de fe-
brero 6ltimo por los capitanes de Infanterla l'reaentes
en la mÍBIDa y pertenecientes a 101 distintos Cuerpos
que integran su guarnición, para Juzgar la conducta del
de igual empleo y Arma D. ~olfo Iglesial y SAnehez-
So16rzan~ con destino en el Datallón de Cazadores Mé-
ricia n6m. 13, en la actualidad sufriendo correctIvo en
la fortaleza del Hacho, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar dicho fallo, pot h!)!>erse cum¡>lido en la aplica-
ci6n del mismo Jo preeeptuado en el articulo 721 del
C6di¡ro de jailticia militar ). resolver que el mencionado
capiUn cause baja en el Ejército, pasando a la situa-
ci6n de separado del servic.i0t. conforme a lo dispuesto
ea ti pArrafo IlegUndo, letra t') de la base octava. «81-
tuatión de Generalel, jefea y oficiales:., de la ley de 29
ele junio de 1918 (C. L. nt1m. 169).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
~ demAs efectos. Dios ¡uarde a- V. E. muchol dos.
II&drid 26 de abril ele 1'21.
VI200NDIIi R Eu
lie60r Olaudutw pnenl de Oeuta.
Seftor IDtenentor civil de OIIerra y IlariDa 7 del~
wctorado en Karruecoa.
DESTINOS
Escmo. Sr.: En vilta del NCrito que el Director r-.
.en! de Sepridad dirigió • ..w Mlnllterio en " del
mee actual, el Rey (q. b. g.) ha tenido a bien dllpo·
mer que ~ teniente de Infanterla (E. Ro) D. Josquln
Alvana Lorenzo, adlCripto a la zona de -reclutamiento
ele Barcelona ndm. 18 y prestando IUI "mclol en el
Cuerpo de Seguridad, pase a la de Madrid Qdm. 1, a la
que quclart. afecto para el perctbo de 1118 haberel.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
, demAa efectos. Diol guarde ~a V. E. muchos al1os.
IIadrId 23 de abril de 1921. .-
VlZOOmm DII Eu
Seflore. C'PitaDea gener~ea de la primera y cuarta re-
giooee.
8eftor Intenentor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado. en Marrueco..
Escmo. Sr.: En vista del expediente instruIdo en
esta región a petición del cabo de Infanterla Luis Mal,
Un Contreras, y rewltando comprobado que la inntUi-
dad que aeLllalmeate padece reconoce por origen un
accidente fortu1to en acto del &el'Viclo. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes corriente, ha
tenido a bien conceder al interesado el retiro por intUn,
por haJ.lar8e comprendido en la clase primera de la sec-
ción segunda de ~ real orden de ],8 de septiembre de
lB11. '7 DO ea el eoadro de 8 de mano de 18'1'l (C. L. nd-
mero 88). qae da derecho a ingreso en- el OJerpo de In-
rilic1oll; debiendo cesar en el percibO de haberes que
4idruta. por fin del corriente mM, y hacerle el sc·
lI.aJam-to de haber pasivo que le corresponda, el cita-
do Oouejo Supremo.
De real ordeD lo digo a V. E. para BU conoelmienlo
y demAa efectos. DiOl guarde a V. E. muchos aftoso
MadridlS de abril de 1921.
VIP.OOl'mB DE Eu
Se1I.or CapitAn genenal de la primera región.
Se60ree Presidente del Consejo Supemo en Guerra )'
lIariDa, ComaDdante general del Oierpo Y Cuartel de
lnvAlidoll e Interventor civU de Guerra 7 Ifarina y
. del Protectorado en JIamlecoL
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo IIOlicltado por el te·
nlente coronel de Infanterla, con destino en la zona de
reelutamiento de Corufia nfim. 42, D. Ramón de Frutos
Torres, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle
seis meses de licencia, por asuntos propios, para Fuen-
tepelayo (Segovia), Lisboa y Oporto (Portugal), con
arreglo a cuanto determinan los artlculos 47, 64 y 66
de las instrucciones aprobadas por real orden de ~ de
junio de 1906 (C. L. ndm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
., demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de abril de 1921.
VlZOOmm DII Eu
SeIlor Capit4n general de la octava reglón.
Sefioree Capitán general de la séptima reglón e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Escmo. Sr.: Habi'ndoee padecido eftl8r en la publi-
caclóa de la real orden de 9 del actual (D. o. ndro. 80),
le reproduce debidamente recti1icada.
Conforme con lo solicitado por el temente de Inf...-
terla, con destino en el re¡imlento Garcellauo núm. 43,
D. LaLl Nd1ift p'..... el Rey (q. D. Ir.) ha tenido a
bien concederle ea.atro meses de ltencla por asuntos
propios para Parll y Perpi~n (Franela), con arreglo
a cuanto determinan loa artlculos ~ y 64 de las Inl-
truccionu aprobadas por real orden de 6 de junio de
1906 (C. L. ndm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimient.o
., demAa efectos. Dioa guarde a V. E. muchoi atilA.
Madrid 23 de abril de 1921•
VIZOONR DE Eu
Setior CspitAn ¡enenl de la ..sta reglón.
Setior Interventor civil de Guerra ., Marina y del Pi'O-
t.ectorado en IrfarrueCOll.
IlATlUMONIOS
Ezcmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el' al-
"rez de Infanterla D. Ramón Blanco Linares, con des-
tino en el regimiento de Infant.erfa Murcia n6m. 87, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supremo en 21 del mes actual, se ha lervido
concederle licencia para contraer matrimonfó con dolla
Claudlna Arcan Eatévez.
De real orden )0 digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchos atiOlJ.
Madrid 25 de abril de lD2L
VIZCONDlI 9 ..
Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerra j
Marina. •
Sedor Capitán general de la octava reglón.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo de suboficial del Arma de Caba1lerla.
de la eseala de complemento, a loe Bal"lJeDtoII del regi-
miento de Cazadores Victoria Eucenia. ndm. 22 de di-
cha Arma. acogidos al capitulo XX de la ley de reclu-
tamiento, D. Felipe Villayteja Bueno, D. Vicute Ta1.ay
Carbonell y D. Francisco Boach MarIn, por conceptuArle-
les aptos para el &soeJUlO 7 reunir las coadiclOBell que
determina el artfcnlo 20 de la real orden clrc:ular de 27
de diciemb~ de 1919 (D. O. n6m. 293).
De real orden lo digo a V. E. para IIU coDOClmiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. much08 afio...
- Madrid 23 de abril de 1921.
V~ 111 Bu
Seftor CapitAn -gmeral de la tereln 1'eJ'6D.
D. O. atm.92
,. ..";
26 de aMI de 1921
ExCDlQ, Sr.: EI.. Rey (q. D. g.) ha teDido a bien
conceder el empleo de alférez de la ~a de comple-
mento de C&b811elia al suboficial D. Rafael Sinchez
GueITa y Siinz. del Grupo de Fuerzas regulares in-
dlgenas de Ilelilla n11m. 2, acogido a los beneflcioe del
capitulo XX de la ley de reclutamiento, poi' estar con.-
ceptuado apto para el ascenso y reunir las condicio-
nes que determIna el art 20 de la real orden circular
de 27 de diciembre de 1919 (D. O. ntim. 293).
De reel orden 10 digo a V. E. para BU conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 a!i08.
Madrid '25 de abrU de 1921.
Vacomm DS Eu
Sdar Comandante general de Melllla.
. .-
DESTINOS
.cmo. Sr.: 1Cl Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dúpoaer que Jo. incUviduoe que • expream en la at-
pieDw nlaeI6a, '1ue priDclpta cOn Joú MiraUea Rodrl-
...... T termlnaeon Jnan Igl.... ~nnddez, puen dee-
~ cen lu e&tegorfu de herrador que. indican,
al "'I'imlento de Cazadores Galida, ndm. 26 de Cabt&lIe-
da, por ca,a Junta Ucnlc:a haD aldo elegtdoe para oca·
par lu referlcJu vaeant..; verlftcADdoM el alta '1 baja
en 1& pl"5xfma l'ft'Ial.a de eomlaarlo. - .
De na} ordiln lo cUlO a V. E. para ft CODOCImIeoto
~6a .feetoe. DIoe parclit • V. E. IDD~ ....
11 .. abrO eJe lnL .
V........
....... CapltaDel ......... eJe 1& primen. curta Jocta.,........ .
...... lD.....tor .cIYI1" eJe Gaerra , lIarIM , del Pro-
_tondo • MarrMcoe.
........ fU. da.
JM IllraUee Rodr1lUel, herrador eJe tercera del NlI.
miento eJe Cuado.... Marle CrUtiDa aGat. 1'1, pI.
D .. herrador de MfUnda.
Vlcen~ Cutro &lnl, IOIdado dol regimiento cie Dra.
10" Monteo ntlm. 10, plaa .. herrador .. ter.
cera. '
oJuD ..,..... Bercddel, ~ldado del octayo re,fm1eDl\>
ele Artt.u.rte 11...... plau de herrador de teJ'Cel'lL
IIacIrId 21 de abrO ele li21.-V~ de Ea
-
TemAs PiDO Carruco, del reetmiento ca.cIort. de La-
Biunia, al GrllpO de IutruecllSD. . ".
D. Germán Alba Loano, del J"eIlm1ellto cal&llloree de
Villarrobledo, al Grupo de lnatraeftlSD.
Joaquln Pern!nde~ Arce, del J"eKlmlen~ <JuadoNl .,
Los C&S\Ulejos, al Grupo de l~.
Slme6n Ilarun- Calleja, del regtm1eDto Ca.-cloree de
Vitoria, al de Taxd1r. .
Francisco Cid Criado, del regimiento Caaadorel ~ Vi-
toria, al de Taxd1r.
Ramiro Valverde Acosta, del Gr\Jpo de~.. repJa-
res Indlgcnas de MeUlla nQm. 2, al re«JlIDleuto
Cazadores de Luaitanla.
Diego Gallardo Pastor, del l'eI1mtnto ca..... de
Talavera, al de VillarrobledQ.
Antonio Gomls -Uenslo, del rectmlento Cauelllree te
Calatrava, al de Vitori...
Ruperto Molinero Izquierdo, del Grupo de ~uenu re-
guiares ind:lgenu de 1'etuin nGm. 1, al repaIen-
to Cazadores de Talavera.
. RalDOn Rubio Rubio, del re«Jmjenilo~~ San-
tiago, al de Cazadores de Vitoria.
Madrid 25 de abril de 1921.-ViHOllcJe eJe .d.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. lo) ha itllidD • bien
d1sponer que el aoldado del re,hilleato de ArWIeJ1a &
abaDo Angel c.ITuOO !Apel, pue • ..tiallar fU
serrlclos a la l!lIcolta Real, por baber10 dicltMo 1 re·
unir 1.. ClOndicioll~ que dett'Irm1na el arUeDlo t. del
recJaIDM'to llOr qae _ rip dic:b& UDlda4. 'P'-bMo por
real cNeIl ae 10 ele Junio de 1911 (c. L. a. Jl4),
ftliftc'ndoee la OOl'l'e8pondieDt.e .Ita 1 baja • la pl6-
Dma reviata de CClID1Iario. I
De real orden 10 digo a V. E. par. ID OOMelm'enw
'1 elemla efectoa. Die. ~lJ&rde a V. E. DUÜOI aloe.
Madrid U de abril de 1921.
v....~
8eGoree CapitAn ¡eneral de la prlJD6l"'a ftIIOD 1 CA>-
mandante seDeral del Real Cuer¡lO de Gaa...u.., Ala·
~rcWoa.
SeDar Interventar civil de Guena '1 lIarl.a J 4Iel Pro-
tectorado en MarrueeaL
••
SlCdll .. lrIIIIñ
DESTINOS
V~. :r..u
, ..
: Cfrftl4r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. &) se Ila eer-
·ñdo di8poDer que IQII jeft!8 '1 oftclalee éle Art1lleI1a
·com¡>rendidos en la siguiente~ que pr1Dclpla
con D. Joeé Morera 1 F~'ndeI Y tlerDdna eaD don
.M...ae1 ManlUal y~ puea a Jo. "-ti..-.y aI-
taacloaes que & cada UDO 8e !el~cWIIendo los
"'eIUn.... & 4tr1ca in~r&ne 00Il arpncla.
· De IW ardeD Jo dJao a V. 1:. para 111 ClClIIOc1DaIento
'-'=" efectos.. DiOs gnarde a V. E. Dada aDoso
· 23 do abril de 1911. .
~...
~~ 1M cItd.
'1'eIdeatel ea........
.b«ctiIo 1..
b: Joaé Ifórel'a '1- PerniDdea,d~ ea.1a pl1m&-
.. ra región, al 14.· reglm1enk> ~ ArtIDeI1a pe-
• . ': sada. ." ..
.4r'Unlo 10.
p. Joaqu'tn caIdeJ'(5b 'i O~ dlllpOD~" la~
ra regt6D,. al cuarto l'fCIm1eDfD lile .&rWIeif. IJ·
.~ LJ:""~ '1 'l'aléna. ueen~ te JI1JIiIt&.
no, al priDil!r -rePmlellto ele .......
• Jlwl P1I&na J _!Apea del a..~-cIel Par-
que de~ ele· la piiIIIeM "IIIfa, al ter-
cer regimleDto * AltiDeí1. 1JIerL
"I~~ Sr.. El Re!J ('l. D. l.) ha tenido. bien
_ ........r que b auboClc1alea·, aarpntal de C&ba11em
q1Ie • aprea.n en la lJgu!eate relad6D, que da prin- "
clplo coa D. Pedro R&ml.rez G&ne& 1 tenn1n& coa Ha-
.. Rabio. Rabio,~ • ClCU.P&l' IN cleñiDcll que en
1& mIIma - lea .aaaa. ftl'1tI,clDdoee la COI 1'6ipuad1eD-
te alta 1 baja ea la prCSnma reriIta de.~
De l'M1 ardeD Jo dilO a V. E.~ ~ ooaoc"al""toL=-z5'~abrt1ntc:.~ .~ V•.~.~~ ~.
•. V,......• 1lú
SeIIores Capital1el lt'JIlera1M de· 1& .~ .......
quinta 1 sena retPoP~" "" . •
Sellar Interventor clvU de Gum 7 Marina 1 del Pro-
tectoI'ado en Marrueee.. .- .
BdGCt6a oU·. ~
, .•"I~
D. Pedro Rallllrez 06IIIe&, del regimiento ea...... de
Alc6at&ra. al de LanClel'Oll de ~a¡unto.. ..
• RatMll 'lbrres Domfnp", del reg1mieato caaadcirel
de Calatrava, al de AlciDt&ra.
» Le6n BeDages Mis, del reg1mJellto C&aadorea de
CaBtWejoe, al de Calatrava.
......
AntoDJo IIAs JC1fel', del regimlento Caza&re. de Cala-
Ran, &1 Grupo de IutrucclCSD.
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Rl'aleB 6r(Ü'nc8 de 28 de abril de 1914 '!I 10 de agosto
de 1917 (C. L. nlIms. 74 11 171) •
D. Lui~ Slrcra y Tlri, do la Comandancln del Arma de
<kILt/\, ni regimlenLo mixto de ArtlIJería de .Me-
Ulln.) Fernanc1lJ G6m('z y AlJImán, d.JaponlbJe en: la primera
J'('gi6n, n In O,mnndancla de Artillcrla de Melilla.
, . Ferna.ndo Pulg de Iriarte, eJel octavvo rcgiDúonto do
'. Ar-tl1l~Ia ligera, a lA Comandancia del Arma de
. Melilla.
, José Warleta'Y'de lá Quintana, de la Comandancia
del Arma de Ceuta, al regimiento ml,xto de dicha
plaza. .
, Manuel Tassara y Buiza, de 1a Comandancia de ArtJ.-
Heria de Larach8t a la d~ Cauta. ,
• JOflé ArbeJ: Y Pom8.n)ta, del noveno N'gimiento dé
Artillerta ligerA, a,lA Comandancia del Arma de
Larache.
, JOBé de 1e:. Roquette y Rocha, ,de la Policfa iBdfgena
de' Ceuta, al regimiento mixto de Artll1erla de
dicho ~rritx>rfo. ..
, • Féll.x Bermlldez de Calitro y I'eijlb, de la Coman-
:. dancla de .ArtJl1er1a-de ·}I,allorea, a la de Ceuta.
» Juan FernálDdez y Marté!l, ,del regimiento mirlo de'
1 Artill.eria • Melina, a la Comandancia de Ma-
, 110l'CA (recW1~6Il).
c..ltaMI (B. JL)
(~L·)
D. Germán Aldea y Martln, disponible en ia séptima
reglón. al .1(.. reghnlento de ArtIllena pesada.
» Manuel Cortés y, Veg,. d.U¡lo11ible en la segunda re-
gi6n, al cuarto reglmientó <te Artillerfa pesada.
, A1eJuldro HeruáDdez y L6peE, dlBponiw. ea Kelilla,
al cuarto regimiento de .Artlllerfa Ugera.
, .' Ricardo Goozilez y Elena, dispoD1bIe en la primera
. región, al Parque divisionlLrio nOm. 1.
D. Kanuel Torrado J Vare1a, del I16pttD.o reg1mlento
de A.rWlerJ.a pesada, al cuarto regimiento de Ar·
I tillerla ligera.
(Artfcalo ,lO)
p. Pablo Boneu 1 Mugica, disponible QD la primera re-
gión, al quinto retlmientx> de reserva de Arti-
,l1el1a.
(Artfcxlo 10)
. D. Ramón Páramo y Dlaz, disponible ,en la primera
región, a la Comandancia de Artilleña de Gran
Canaria. _' :
:. Luis de la Revilta y de la Fuente. disponible' en l~
séptima reglón, y en comisión en la Academia
del Armá hasta los exámenes del mes de sep-
tiembre proximo, al séptima regimiento de Ar-
tillena pcsada, continuando en dicha comisión.
, Jasé Parga y Gómcz, disponible en la octava. r~
gi6n, al séptima regimiento de Artillería pesada,
, Car'los Salas y Bernal, ascendido, de la Comandan-
cia de Artilleria de Melilla, 'a la de Menorca.
, Andrés del Val y Ntlfiez, ascendido, de disponible
en la primera rcgi6n y en comisión en el ser-
. vicio de Aeronáutica, Do la Comandancia de Ar-
tillerla de Menorca, continuanoo en dicha 00-
misión. , .
t' Francisco .Arranz y MonasterIO, ascendido, de digo.
ponible ,en la primera re¡ión y ,en comisión en
el servicio de Aeronáutica, al séptimo J'fgimien·
lo de ArtWerta pesada, continuando en dicha
comJsión.
~ai orden de 28 eJe' abr« ,d4¡~19~4(C. Lo .~ 7~)
. (.ArlfC1&lo ~.~) , '
.D. Luis Salas y Bona\, ascendido,"í:lel regimiento mix-
to de Arti11erla de Ceuta, n la Comanodancla del
, Arma de Melllla.
, Carlos Fernúrule1. de Córdoba '1 Lamo de. FJlpinosa,
8!lCendld'o, de la Comandancia do AdJIler1a de
McUlIa, a la de Larach('. '
Tenlent&
D. Federico de lI1quel 1 Lacourt, asceDdido, de 1& ce>-
o .IIlÍ$16D @ JnOri11uei6n de Indu8tdas civiles deb!: cuarta. región, a 4isponibJe en la cuarta re-
gi6n. oo. • o
, AureUlU10 Fal«Sn 1 Juan, ascendido. del 14.- regi-
o mieDto de Artillerfa ligera,' a dlsponib¡e en la
séptimA región. .
) Angel Negrón 1 Fuentes ascendido, dé la Coman-
datlcia de Artillena de CeULa, a disponible en
dicha plaza.
B«Jl orden circ1Uar de 28 de Gbnl de 1914 (C. L. 1&4-
~o 74).
D. Jos(). Tenorio y Muesas, de la Comandancia dé Ar-
tillerla de Mallorca, a la de Ceuta.
1° ~~~ _. ¡ ,
CapliaDf&
.Arlfc.1&lo 1.0
D. Luis Echevarrla 1 Patrullo, del séptimo regimien-
to de Artillerfa pesada. a la' Q)mandancia del
Arma de San Sebastlán.
, Fernando Pinló 1 ......DO, del tercer regimiento de
Artillerla ligera, al 14.· de igual denominaci6n.
» Roberto Adame y Blanclt1, CJé' la Q)mandancia del
," ArmA de lIe.oorca. al tercer ~de4rti·,
Delia ,ligen. .... " . .
• Kiguel L6pez , Uriarte, de la Comandancia del
Arma de Mallorca, al 15.. regimiento de Ar-
Uerta ligera. .
, Luis Felia 1. Fons, de la ComaodancÚ/. del Arma.·
~ )leDórC&, ,. la de Mallorca.
, IgnaciO GolooecbPA ,'Otazu, del segundo regiD¡ienta
, de •Artilleda ligera, al Parque divisionario DCl-
" mero' 1. ":.. : ,
• Ankel' p[i06 de la 4rn&:"diSpollible en la priJnera
xegt6D, a~ segp: regimiento de,AJ:tillerla J,lgéra. '
&!wJL orden cir01Uar de 28 de a!>ril de 1914 (C. L. n11--
mero ·74).
D. José Sánchei y Seijas, de la fábrica de Oviedo, a
. . la Oomandancia de Artilleña de Melilla.
iI'>.' J,
... 6# ~.e..-.._.......
Artfc:IUO l,O
D. Francisco Martina y L6pez, disponible en Ceuta, a
~ Comandanci.a de Artillet1a de Algeciras.·
, MigUel lUYas de Pina y Vivís, del 10.• regimiento
do Artilleña pesada, a lá Comandancia dd Arma
de Mallorca..
, Ramón Rubio y Sanz, disponi:ble cn la octava re-
gión, al 14,.0 regimiento de Artillerla ligera.
, Rafael Brefiosa y Tomé. ftisponiblc en la pI'iOlera
regi6n. al Parque de ArtiJ.lerla de la primera
regióR. , ','
, . Fa.u.sto Villareja y BermeJo, del séptima regimien-
to de reserva .de ArtlJlerla, al Parquo divisiona-
rio ,nllm. 1. ,
, José: Miranda y Nl1~ que cesa en el cargo de
ayudante de campo del General Jefe de lA Bri-
,ada de Arlillerla do la 14 divisi6n, al séptimo
regimiento de reserva del Al"ma.
ArtfC1Üo 10.
D. AnLonlo Mora Figucroo y Ferrcr, disponible cn la:
primera· reglón, al 10.0 regimicnto de Artillcrla
. posadA. .
, Ramoo Escobar y Puig, disponible on la terccra
reglón, a la O>mundant:la de Artlller1a de Pam-
plona.
, Apin Martlnez y Olalla, l1.'lcendido, de la Coman-
dancia de Artillcrla de Melilla, a disponible en
dicha plaza,
, Ricardo MunUel' y TAmayo, ascendido, del DepOsito
de sementales do lWspitalet, 1\ ,disponible en la
cuarta región. .
, Luis Lópcz y Morales, ascendido, del 15.0 regimlen-
!Xl de ArtilJerIa Ugera, • disponible en la oc-
tava reglón.
, Miguel Royo.y Bauluz, ascendi!lo, de supernume-
rario sin sueldo en Canarla.s,oontin(ia en la
misma. si~uaclón. " .
.., ~ .
© Ministerio de efensa
D.o. .... cn 26 ele abdI ele 1921
Beal orden de 28 de abril de 1914 (C. Lo 1I1lm. 74)
D AntoniQ Acuna. y Jiménez, del 14.0 regimiento de
. Artillerla peaada, al regimiento IIÚ.1to del Arma
de Melilla. .
> Prudencio Santacana y Sáinz, del cuarto rc~~\
10 de Artillena. pesada, a la ComandanclJl. e
Arma de Melilla. . '
> Manuel Lapuente y Gallardo, dd qUlntn rcgl~ien­
to dI' 1'('$crva dt'l Arma. a la ComandancIa de
Artilleria de CeUU\. •
> Alejandro L6pe% y Rodl¡~uez. di; 1,11 Coma~dancla
dd Arma del Ff'rrol. al regllnlento muto de
Artillerla de Ccuta. ' .
:t Constantino Meleón y F\'rnández, (\1'1 c\larto,Tegl-
miento de Artillcrfa ligera, a la ComandancIa del
AnDa, 00 Larache. .
(Arllc1ÜO 10)
D Manuel Manzanal y Carola dLsponlblc ~n lA ter-
. cera región, a la Comandancia de Artillena del
Ferrol.
Madrid 23 de abril de 1921.-Vizconde de Eze..
•••
IICCItI de Jnstracdt.,~ClDta.llíll
, Cienos d",na
COMISIONES MIXTAS DE RECLUTAMIENTO
0IrM1... Esemo. Sr.: En villa de la consulta for-
malada por .. CaplUn e'neral de Canana., mente••
II l. Comllldn mixta ~ reclutamiento)' Acclonel de.c-
,adu de aqul archlp1élaeo e.tAn comprendida. etI la
real orden de 2t de diciembre t11t1mo (D. O. nCU1l. 1
de 1921), que modifica el artfculo 186 del realamento
de la ley de reclutamiento; y como por con.lderarla ne-
eNana, dada la upeclal organización de lo. cablltfol
Inlulare. de dicho territorio, se dietO la real orden do
13 de enero de 191& (D. O. nÍlm. 11), el Rey (q. D. ~.)
A ha aervldo resolver quede aclarada 1/\ citada real 01"
df'n de 29 de dIciembre en el Ilelltido de que la ncep·
clón que Be preceptuaba en la de 13 de enero de 1Ul1i,
referida. continúe en vi~or. sin que se considere úero-
,ada por la dltlmamente dictada.
De real orden lo digo a V. E. para lIU conocimiento
, demú efectos. Dios jtuarde a V. E. mucholl aflOIi.
Madrid 23 de abril de 1921.
VIZOOND D.Eu
SeGor•••
-
LICENClAS
Ezcmo. Sr.: VI.ta la ftbtaneia que V. E. can6 a
_te MiDlaterio en 14 del mes actual, promovida por el
coroDel de e.e eaerpo D. Justo Santo. Ruiz Zomlta,
en at1pUca de que se le conceda: un me. de licencia por
uuntos propios para varioll puntos d Francia, In!trate-
na, Bélgica y Alemania, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo 1I0licitado por el recurreftte, con an....
¡lo a lo que preceptúa el arllculo 87 del real decreto
de 6 de febrero de 1906 (C. L. m'\m. 22).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demAa efect.os. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 2ó de abril de 1921.
Vl74'OND. D. Eu
SeIlor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
v6lidoa.
Se60r Interventor civil de Guerra y lIarlna y del Plo-
tectorado al 1Ianuec~.
© Ministerio de Defensa
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el pase a situación de reserva al ~oronel ~ la
Guardia Civil, con destino en el 11.0 TerCIO, D. Perfec-
lO Valdés Diaz, COD arreglo a la base oetava de la ler
de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), el caal Ju
cumplido la edad para obtenerlo el dia 23 del mea ac-
tual; abonándosele el haber mensual de 900 pesetas,
que percibirá a partir de 1.0 del mes pró%imo por el
Iléptimo Tercio de la Cuardia Civil, al que queda afecto,
por fijar su residencia en Zarago7.8.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di06 RUarde a V. E. muchos aLoB.
Madrid 25 de abril de 1921.
Va.coNIm DI: Eu
Seíior Director general de la Guardia Civil.
Señorell PresIdente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina; Capitanes generales de la primera y quinta
regiones e Interventor civil de Guerra y Marin. y del
Protecl:,¡rado en Marruecos.
•••
lItndelCll IlDenl "Utar
DESTINOS
Sermo. Sr.: Vi.ta la in.tancia que cursó ea. Capita-
nla pnera' a elte Mlnlaterlo en 2 del me. actual, pr~
movida por el capltAn de Intendencia, con ~t1no en
1." aegunda Comandancia de tropa. de dicho Cuel"po,
D. EUlenlo de Nlcolú Azparren, en .apUca de que ..
le acumule el tiempo que permanecl6 dilponlble en la
octava reil6n al que lleva servido con car6c:ter lorzo-
lO en IU actual delUno. para extinguIr la. doce revflw
• que e.tA obltltado, )' teniendo en cuenta que el ar-
ticulo 7.- del real decreto de 21 de mayo del afto prú-
~Imo pisado (C. L. nl1m. 244) determina de una mBnera
precl.a que 101 de.tinados con carácter forzoso habr6D
de permanecer en .us destinos dicho periodo de tiem-
po para p<>der solicitar nuevos cargos, y no hablendu
cumplido el recurren le hasta la fecha con dicho r8qlll·
.Ito, el Rey (q. D. g.) se ha .ervldo deselltlmar la pe-
tición, por carecer de derecho a lo que solícita.
De real orden lo dllto a V. A. R. para su conocimiento
y demAs efedo8. Dios guarde a V. A. R. muchos allOI.
Madrid 23 de abril de 1921.
VIZCONDE DII: Eu
Sellor Capll.án general de la segunda región.
INDEIlNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las eomlllonea de que V. E. diO cuenta a elte Mi-
alaterio en 17 de diciembre altimo, deaempeftadaa en
el ... de ncmembre anterior por el pel"Bonal compren-
dido en la relación que a continuaclón 116 inserta, que
comienza con D.Manuel Hombrla Iniguez y eonclnye
con D. Virgilio Garela Peñaranda, declarAndolas jodeRl-
nizah1e& con loa beneficios que lenalan loe artlculoll del
reglamento que en la misma se exprellan, aprobado por
. real orden de 21 de octubre de 1919 (C. L ntim. lU4).
. De real orden )0 digo a V. E. para IIU conocimiento
y fines consiguienteL Dios guarde a V. E. mllehOl
afios. Madrid 3 de marzo de 1921. r- .
VIZOONU DE Eu
Seiior Capitán general de Baleares.
Sei\or Interventor civil de Gllerra y llariDa J del Pro-
tectorado en lI&nuecos.
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bre •.•••• 11 •••••• • •• •
Mah6n ..•••• IMercadal •••. ; ••••.•••IIReviataComisarionovlem-
Palma. .••. Ibiaa................. ldem ••.•••••.••••• ···••
ldem •.•.• o ldem.••.....•••.•••.• Idem id. diciembre ••••••
Idem Inca o Idem id. noviembre .
lde.m •..•.•• Fe1&niu; .••••.••••••• Reconocer un recluta en-
fermo •• , • .. ···11
, .'Palma .••..• Fe1anitx ••.••.•.••.• reconocer un rcclutacn
rerma •.•.•..•••.••.•.
Idem • . • • Inca o ••••••• • • • • • • • • • onducir caudales •••••••
I!~ca . •• • ••. Palma••.•..•.. o • • • • • • otalizar con Intendencia.
lMahón •••.• Mercadal............. ondudr ca"'dales •••••..
Inca •••••••• Pl'lma .••••.••.....•. RCCClIer libramientos •••
ldem ••.••. Manacor•.•••••..•.••• Conducir caudales •••••.
t,a1ma .••• o' Trubia .••.••.•••• , ... Ea comisión al frente hor·• DOI acero •·" Jo.6 A¡uilló Miró (3' Y14 Idem Valencia Hacerse cargo partida ga
nado ••••••••••••••...
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Idem •••••••••••••••• ISarleDto •••
ReK' Inf.a Palma, 61 ••• TeIlte. m~11 ID. Manuel Hombrla lAiguel •••
i
ldem Inca, 62 Tehit'n if' ~ • S~J8~Ii.lr, Vila OlariA ..
Idem o. • o •• •• • •••• SuboficIal. •. "AolOnio Salm~rónMartinel
Idem Mahón, 63 ...... TCDicntr: ... "Román Martin Franco ......
Zona reclut.· Inca ••••• Otro....... "Juan Ram{rez Llamas ••••••
Idem •••.• • • . • • • . • • • • " El mismo •••••...•. o ••• o ••••
Com.a Arto- Mallorca •• Capitú••••• D. Joaquln Planell Riera ••••..
Intervención Militar ••• IC.-perra 2.a l " Pedro de Brido Chamorro ••
Madrid 3 de mano de 19J1.
Idem ••••••••••.••••• Oficlal l.·... "Aurello Dlel Centeno ••••••
Idem................ .. El mismo...•.............•..
Idem .••••••.•••••••• Ofidal 2.°••• D. Enrique Pujol BargaUó•••••
Sanidad Milltar. • • • • •• Cap. m~o. • Vir&illo Garcú Pedarauda ••
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mlenza con D. Joeé CebriA 'l'orr4!ns y concluye con don
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le' ha .ervido apro- Federico Sena Alaina, declllrúldolu indemnizablea con
bar la. cOD;1laionetl de que V.E. df6 cuenta a este Mi· los beneficios que aeflaJan los arUcul08 del reglameoto
niaterlo en 20 de diciembre dltlmo, desempeliadas en elque en la misma se expresan, aprobado por real ordl'Ju
mea de noviembre lU2terlor por el peraoneJ comprendido de 21 de octubre de 1919 (C. L. ndm. 3-U).
en la relación que a continuaci6n 18 inJerta, que co- n. real orden lo di¡o a V. E. para BU conoeimieotu
y fines conaigulen tea. Dios guarde a V. E. muchos
dOI. Madrid 12 de marzo de 1921.VIZOON~ u Eü
Seftor CapitAn genereJ de la s4!ptima nw16n.
Seflor Interventor civil de Guerra y Malina y del Pro--
I tectorado en Marruecos.
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110....
• Fraadlc:o Aroareu ReJes.
• Guardo PuCor Ferdadez..
El milmo ..••.•...•. o •••••••
El mismo ...•....••. o...•••
r
•
•
CIMIIo.r,e.
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I.q. W.a Secoria, 7S.. :CaplUo•.•• ID. 1016 CebrU Ton6aIo ••.•..
Idem •••••••••••••••• IOtro m~co~
Idelll ••••••••••• '••.• " • IEllDlImo •••••••••••••••.•••
Idem Toledo, JS •••••• TeDlente. o•• D. SalllltlaaO SuCo. Lorenzo •
Id 'Cap. lIl6cS1co.
.e ta ......... lIIpr beoallloa ~.
,:::.._~= d ~df-I-I ..·I~I~I ...
vil ante el Coasejc) 5upre
mo de Guerra y Maria"'1I 3
~Reconocer un ao1cSado deIdem ••••••• ~Na..lmor.1 de la Mata la comandancia de tro-} 22t (<Acera). ••• •• ••• • • pis de SaDidad Militar •
Idem ...... 'ISaIatDaDea •••••••••: •.OAsistir ~ la Comlsl6n mixta¡¡ JS
Zamora •••••~ J Ciadad RodriIo~JCoDduarcaudales....... 3
IRecoDocer terrenos en 10-laolidades próximas. 2ldem ~................. B6jar para emplazar UD 4cuartel ..
Zon. Salamanca •••••• Teniente ••. »Iaoceado Barrueco Bajo. • • SalalMnc:a •• Ciudad Rodrico ••.••• iODdUcir caudalea.. • • • ••• J
Jurfdk.IIillUr••••••• T••ud. J.- ••• FradIc:o CorDiero de Ga '
l1útqul ••••••••••••••. Va11ado!icL •• SetoYia •••••••••••••• Asistir Consejo guerra... J8
Idem • .. • • • • • • .. .. .. • • • • • • El mismo. • • .. .. .. • • •• .. . • . • .. . • .. ldem ••••••• C.6cera YZamora ••••• Jdem '" •• : •••• : • • 28
Idem •••••••••••••••• T••ud1tor J.a D. EmUlo de Uriza J Arazaba!. Idem ••.•••• Sqoria ••••••••••.••• Idem como fisca1ldem Id. IS
Jdem •••••••••• . • ••• . • Itlmiamo •• ••• ••.•••••••••• IdelD. •••• •• Ckera "1l.amon •. .. ... Idem..................... 2S
loDa Zamora/ 37· ••••• Ten1eote•••• D. Leopoldo Benito SiDcbe& •• mora ••••• TOro •••••••••••••••••¡ondudr caudales. • •• • • • 3
Ilel· hú.alUbelll, 32 • Alf&el •••.•• FraDciac:o Scbelly Ecb.luce. .Uadolid.•• Pinu de ADteqDerI.... 1
Idem •••••••••••••••• Otro ••••••• » Andr& Pires Herrero..... dem .•••••• Idea .••••••.•••••.... Custodiar edlftcioa milita- 7
Idem. oo Otro....... • Fraocbc:o Sc:belly Ec:ha1uce., o ¡Idem Ideal................. res •..•.••.•••••••••• ·lI4)nObre.1 1920Idem .•••.•••.••••••• Otro....... • Satomino Escobar Arranl .. 3. Y14Ildem •.•••.. Idea................. JI
latendeocia Militar ••• ComaDdaIlte. _ Rodoleo de l. Rubia SardA .( Eceres..... Pluenda •.•••.....•.. Red.ctar esc:ritur~comprjl
. colegio San <:,allxto .•:' l.l
Idem •.•••••••••••••• Tenlente ••• • Antonio Canelo Arlecui •.•.1 ' a11adolid.•• Zamora•••••••••..•••. Interinar jefatura admhua
trallva ••.•.••.••.•••• 'IJI
Idem •••.•••••••••••• AuxiU.r 2.·. • Joaqu(n Gonzalo PI... • • . • • ova•.••• ISan UdeJOIllO . . . . . • • .• Suministro de fuenas. . . • 1
lVocal de la Comisióft crea-¡da en Madrid para el es-Valladolid .• IMadrid . •• • • . •• ••• •• • • tudlo de la (orma de lIe- 1°Yar a cabo las construc-dODes de ...estuario•.•.
ldem •.•.•• 'IZamora•.••.•••••.•.• 'l~siS~ir • e aión Comisiónll
. mixta ••••.•.•• o...... 11
C. Rodrip •• Pluenda............. ormar parte junta loca
para proponer terrenol
tiro e inatruccióD o•.•. '1' 1
Idem •••..•• lldém•••••••.••..•.. , .IUdero jUDta redacción es-
critura compra Cole¡ic
San Calixto .••••••••••,' I1¡Reconocer terrenos eD 10-. calidades próximas a 24Idem .••••. ·I~JU' ...... .... .... .. B~jar para emplazar unl
I cuartel •••••••••••••••
....... .,.. .....
Saoidad MUibr••••••• IT. coro m6d.1 • EmlUo Fuentes SAeDI Dlel.
Rel· ramelio, S.·Cab.alCap. m6d... ,'_ Arturo L6pel Desprelt •...
Com.-Inl· C. RodriIO.rCapltin. o'" • Felipe Rodrfpea Lópea•.••
Idem ••••.•••••.•.•.•
Idem ••••••••••••••••
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OlaIM"- üo ~~ ~~Io~ I'IIIcl'DeI. l.........: 'H ~
ID. <:iceres. 41 ••••• Teniente ••• D. Carlos ArgllellesT~or••• CAcera•.•.• PlaaeDci.............. Conducir caudales ••••••• :1 ] 1I
em Valllldolid. 36 ••• Otro ..••.• ~ Eust.qulo Herrero udero Vall.dolid .' Medin. <!el Campo •••• IdelD .................... e .. 1 1 1
lenencl6n militar •. Com.' g,a I.a• ~ Samuel Odate Reyn.res•••• ~dem ....... Idem••••••••••••••••• P.s.r revista administr.t1
v. metl .ctual ..••.•..• I I : • 1
em •••••••••••••••• Otro :l.a •••• ~ Fraocilca Mmo OOl1láles .• ¡salamanc••• Oudacl RodrilO y ~ar fdem id. e intervenir los
servicios de subsisten .
ciu YhOlpltalel •••••.. 2 S 4
em ................... Otro ••••••• ~ Efnllio Miró Reques6l1 .••• Pcerea..... PIasaId••••••••.••..• Intervenir la escritura de
compra venta del colegio
de' San Calixto- •..•...• U 14 3
!Dl •••••••••••••••• Oficial 1,° ... :t Horacio Garcla Loreuo .••. )].oY I 4 SallUIWlca •• Ciull.d R.odrigo••.•••• P'ormar partetribunal contrata obras cuartel com,' nobre. 1920 nobre. 1920
lMedina del
Ciud.d Rodrigo....... 2 I~ 17
~ reg. Art.· peud... Comandante. • Pascual Alnoa Cambón •••• • Jldem id. M.O G." construc-¡Campo.•• Madrid............... ción vestuario Ej~rcito. 1 3e 30
~m ••••••••..•••••• C.p.m~.•• ~ J.cinto Garcfa MODge .••••. ~dem •••••••~ ••••••••••••••~';" ...1.. Coml.16,
mixta................ ]e ]D 1
~ ................ Teniente.... ~ Lui. Barrio Mayo •.•••••••• defII ••••••• V.U.~oUd •• • • • • . • •• • • brar libramientos.. • . .• 2' 29 1
~m •••.•••••••.•••• Capitin ...... ~ Anllel Losada Dicent••..•• dea.••••••• Madrid ............... Estudiosen M.estr.na Ar-
tillenl de Mldrid. •• • . . 1 17 17
~a Iral. 7.a rellóD, Ca Ittn
:t Antonio de Madrid Amnl .• ValJadoHd •• Cf )Asistlr a un Consejo de 28 ]0 3uez permlnente ••. p ••••• ceres • . • • • • • . • . • • •• Guerra en Madrid .••••.
I·lof,aLaVictoril, 761 A1f6rel ..... • I'ederlco Sena Alslna •..•.• S. DdefoD.lO • Segovia ••••••••••.•• 'If>brar libramientos ••••• '11 3 3 I
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Madrid 12 de febrero de 1921. vllOlimm 1m EU
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26 de abrtl de 1921 3a
,:
SOELDOS. BABEBFJI T GRATU'I~C10NE8
. .
&nDO. Sr.: El Rey (q. D. g.) lIe b& IIervido con-
ceder a loa jefea y oficial. de InteadeQcla comprendi-
dos ea la siguiente relad6n, que comienza con don
ElUebio Pascual Bauzá .,. tennina con D. Adolfo Maes-
tre Navarro, la gratitiead6n de efectividad de. 600 pe-
..~ anual. correspondientea al primer qumquenio,
por baUarIe comprendidoe en el apartado ..) de la bue
uncWetma de la ley de 29 de jwüo de 1918 (C. L. ,nú-
mero 168), que perclbiriD a partir de LO de mayo pr6-
sbDo.
De real orden lo dlp • V. E. para su conocimiento
, demU e~,". Di<» guarde. V. E. machos afi08.
lladrtcl 28 de abril de 1921.
'Vrr.oom. u »U
Se6~ Capttane4genera1ea de la primera, segunda,
-'PUma , octava regton... Comandante general de
MelW• ., Subaecretario de eate Ministerio.
SeGor Interventor civil de Guerra ., Marina '1 del Pro-
tec:to"- in'Marrueco•.
~ qu.ecfr4
T.._t..~....
D. Eusebio Palcual BauzA, del Parque de Intendencia
de Madrid.
,. Karcelo Roldin !4.arUn. de la Intendencia ¡enerai
mUltar.
e.-.tI.t..
D, Wopoldo Vlrto CAce..... de la Becel6n de Ajutel.
,. Franclaco Jlm6Del Arenu. de la InteDdeftcia )lW-
toar de la MlUDda J"eI(i6n.
,. Joet Vaeu Suma, d. la Intendencia 1Illitar de la'
primera ,.tOn.
",It_
D. Manuel lApa Pardo, de la octava Comaadancl. di
trop.. de Intendencia.
,. Adolfo z.ca¡nlni Weltermayer, de la Intendencia
Militar de la léptlma regl6n.
,. Adolfo Maeltre Navarro, de la Comandancia de tro-
pas de Melilla.
Madrid 23 de abril de 1921.-Vlzconde de Eza.
DISPOSICIONES
.. la SU'-cre ,~ di 'MIaIICIrIo
' D.pe ..
SIrdII .. ~IIIII
DESTINOS'
.. ' o n. o"'" del l!."zcmo. Sr. :lillnUtro eJe 'Ia
Guerra. el pel'lODal eJe baDda que JIpra 88 la ......
reIac:IOu. que comienza coa el IaJlr8Dto maeetro ele baD-
da SebutiAn AdaDero GoUAlu , termina con el cabo
• tamborea llaDael Gaitero CeUeraeJo. puar6D _ti-
nacIoe a loa Cae~ que en la mlama .. mencionan, ea
ncan_ que de 8UI clues exllten; ftrlficAndoee la eo-
I'I'MpODdieDte alta '1 baja en la prOxlma muta de ;»-
mlarlo.
DIoe parde a VM' muchos aftOS. Ifadrid 21 eJe abril
ele lt2L
Ibdrid ti de abril de 1921.
.8eIIDI'•••
1WIIcI6r& qu .. cUo.
...........me .......
SebutiiD A.daDero GonaAlea, del primer recfmieDto de
Zapadoea llinadorea, al ..ño de fpal cJeoomJoa-
CI6D.
© Ministerio de Defensa
IleUt6n GonzA1eI Juveto, ucenclfclo, .. curto real-
mlealo de ZaplWioree 1IlDado.... al P"'o eJe faaal
denomlDael6a. '
c.r.- ...........
Anaatulo Campoa Parra, del quinto reaimiento eJe Za-
padorea Minadores, al sexto de igual denominadón.
Antonio PridA Soria, ascendido, del Grapo de 1nEenie-
1'08 de Gran Canaria, al quinto regbnleDlo • Za-
padores Minadores. . . "
EmUlo PoUdoro Romero, del tercer regimiento de z.psr-
done Minadorell, al mismo reghulento, 'eomo IlUper-
munerarlo.
c-. .. t_........
Manuel Gaitero CeI1eraelo, ascendfdo, del segundo re¡i-
diento de Zapadores Minadores, al sexto de Igual
denominaei6n.
Ma~rid 21 de abrU de 1921.-LoI Arcos.
•••
SICdII .. IIsIrICdla. nclllIIIlIIII
, 'Cimas dlftnU '
LICENCIAS
En vllta de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Andrés Patii'\o y FemAndes-Durin, y
del certificado faeultaUvo que acompatla, de orden del
EJ:cmo. Seftor Ministro de la Guerra se le conceden diez
dlu de licencia, por enfermo. en Madrid.
Dloa ¡uarde a V. B. muchoa aftOI. MadrId 22 de
abrU de 1921.
El Jdt de 1& 1tcct6ll,
NtUcao /lmbaa
Bdor DlNctor de la Academia de Artillería.
EzcmOl. '8etlorea Capitanea generalea de la primera y
Hptlma re,ionel.
-
En vI,ta de la Instancia promovida por el alférez-
alumno de esa Academia D. Eugenio Ariz6n Megfll, y
del certificado facultaUvo que acompafta, de orden del
EJ:cmo. Sefior Ministro de la Guerra se le conceden diez
di.. de licencia, por enfermo, en Madrid.
Dio, guarde a V. S. muchos afiol. Madrid 22 de
abrU de 1921.
m1.,. 4e la leoc161L
Nanl3D Ilmina
Se1lor Director de la ~cademla de Artillería. '
&cmOL Setlores Capitanea generales de la primera y
_ptlma reglODel.
Ea vista de la Instancia promovida por el a1férez-
a1amDo de esa Academia D. Carlos Botet Veht. r del
certUlc:ado facultativo que acompafta, de orden del ex-
celentflimo Seftor Ministro de la Guerra le le concedeD
veiDtlCÚlco dfu de licencia, por enfermo. en Barcelona.
DIo8 guarde a V. S. muchos aliOlI. Madrid 22 de
abrU de 1921.
rJ jefe de 1& Secd6L
NatCÜD 1/mIna
Seftor Director' de la Academia de ArtlUería.
ElI:emoa. Sello.... Capitanee generalee de la c:aarta T
I6ptlma ntI(ionea.
, ,
•••
" •• "I11III._
PAGAS DE TOCAS
&cmo.. Sr.: Por la Presidencia de _te Con8ejo Su-
premo • clfce~ _ta fecha al E%c:mo. Se60r intenden-
te ........ mUltar lo aiguleDte:
26 ""'''1921 D.O.......
,"
:CEat.e Couejo SuPI*DO, ea "firtacl de 1M taalltadell
que le CODfiere la leJ de 13 de -ero de lICM. y l8If6Il
acuerdo de 16 del con1eDte, ha declarado con derecho
.. lu dOll .-cu de toeu que le eorrespondeD por el
reglamento del lIoDtepfo JIiIitar • dofta Carmen IlarU-
DIlS Guda, en c:oneepto de ñw1a del a1f6re.z de lnfan-
teda (E. R.) D. Alfredo Bou1loea T.rfD, cuyo importe
de 337,50 peMtu, c1Ilplo de lu 168,75 peutas qooe de
neldo 1ntegro menaual, eomo retirado por Guerra con
aneglo • la le, de 8 de" enero de 1902 Y erm de Marfa
Crinma, clbfrutah. el cauADt.e al taU~, le I.boDarA
• la interesada, una IOla vez, en la Intendencia Militar
de la tereera región, que era por doDde perclbla eu
ubeI'M dicho cauaante.~
Lo que de orden del Excmo. Setl.or PrwlcMnte maul·
fteato • V. E. para IU conocimiento y efecto. CODoII-
pl,mtee. DIo. guarde a V. E. muchOll aftoa. Jú4rtd
22 de abril de 1»21.
,
PAATE NO OFICIAL
Consejo de AdmInlltrad6.. del Colecto
de SutlaIo.
En DIO de lu tacuJ.tadea que me CODflere el arUcalo
28 del vigeDte reglamento oqildeo de Mta In.ltita-
clÓn, be cliapu.-to le convoque • junta pneral, que ..
celebrarA el pr6x1mo ella .. de maJo, a Iu ocho de la
mI.ftaoa, eD el local que ocupa en Valladolld el Colecio
de nitl.Ol, para la aprobación de CUDtas del curIO
1920-21, prellUpae8to para el 1921·22 Y clemAa U1UIto.
conalgnadOll en la Memoria circulada por .la SecrebU1a
• todu lu unidad.. del Arma.
Con arreglo a lo prevenido ea el arUculo 28 del cita-
do reglamento, 1011 cuerpos, unidadell ., depeodeociU
del Anna desipadD UD replSlMlltaDte para conCW'rir a
dicha junta.
Lo que se hace saber ipalmente para eoDoclmfeDlo
de todos los ae1iores IOclOII que deaeeD CODearrlr .. di-
cho acto.
Madrid 28 de abr1l de l~21.-El General Pre.1deDU.
JoM Zabalza.
© Ministerio de Defensa
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Zona Córdoba, 10.
Re¡. GWpl1lcoa, 53
7.o11a Zamora, 37~
'delD Barcelona, 18.
Idem Alicute, r4.
Rel. Cantabria, 39.
Hab.· redOR. e. R. 5.- rql6n.
Re¡. MeJill., 59.
fdem ZaragoJa, 12.
Idem Palma, 61.
Acadellllalnfanterl..
Re¡. Inca, 6••
Idem NaYlm, 25.
Secretaria.
Ret.lsabella Cal6lica, 54.
(delD Murci., 37.
Zona Coruila. 4:11.
ldem ValladoUd, 36.
Idem Ciudad Real, 3.
Idem ZaragoJa, 2:1.
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
laIjoI D.· DaICII'a, D.......D.' Apea, D.' Carmen
D.·,.... D.·Au '1 D. l'rwcIecD Oarda Tocino•••.•.••
Yillda D.· MutA.e SMU...~ •••••••••••••••••••
'SaYÜldaD.· .....~ ••••••.••••.••••••••
,Q padre D.loet¡lIIa Seatoyo••••••••••.••.•.•.. ~
la ft1ICIa D. ADa Gada~•••• " •••••••• I • I ••••• I •
ftGda D.a~ Gn I •• I •••••• I •••••••••••
,a Yi.. D. JaiIa AaaIlIe ..-u.a. - .
a Yiuda D.· Dolara e..tI'e()arda •.•••••••••.••.•.••••
Yl8da D.' Cow:lIp='.~ Plante•.••.....•.•....
·a Yiada D.']c.cfa s.-T~.••••.•••••••••••••.•••
a Yiuda D.· ear-au.~ta.••••••••••••••••••
,u Yiuda D.' ...daGc.l&aM._-et••••••••...•••.• · .••.
D.' CanDeD. D.' ....... D. AatoDio y D. J0e6 López Fon-
taDala. •••••••••••.••••••••••••• I • I •••••• I •••••••• I ••
11 D. Je-qtlla ZaI I ••••••• I •••• I I •••••
a Yiada D.-lIe1ltiaa 06. oe--o .
ia ftutla D. c:ar.a.~~..•. ,.•....... ,. , .
IQ ñucla D,a ........ 11.. !iIIJo.••••• I •••••••••••••• ,. •
a Yiada D.-Ro-a.. V.IIma.•............••••......
Yiucla D.' Tereaa Feraúdea J IUI hijol D.' Josef., do¡\a
....beI y D. aa.6D, ee.treI'U... .••.. ..•••. .•... " ...
Yiada D.a lIarceIiaa PUar G&lIaa .••••••••••••••••••.••
271idelll •17 Ideaa.
tt ldem •
SO Idém.lEJO.
• dem.
4 •
,Idea.
IOIdeal •
ti ldem.
ti ldeaa.
JI ldeaa.l' lcleaa •ISldem •
t.idem •
20 Ideal.
20 ldem •
Ilideaa •
• Ideaa I
_1-
. . .
• llaaa. Zalaeta Ralllfra de AreUaao •••••••
- 'rnc:llco Vhqaá G6m~ .; .. ; ..
i Aatel Selbl1l8 Ldpez· •• I I '.' I • I ••• " •••••• " I
.¡ ••aatlaao~I'I" !la1.clr6a. " •••••••••
.¡ DdelOD8O Tonoel Crlat6bal •••••••••••••••.
- "'IX CoDtreI'aa CaDo•••••••••••••.••• , ••••
• Baldo_ero Saludo KcuUu•••••..•• tI tI •••
• J ,.~U~ .•.••...••.•...•.•.•..
i " 1tc1l.11e Bouza: •••••••• t: .
- Vac:toriaDo Coloma BeItJia ••••••••••••••••
• J086 Goalfles Katnel•••••••• t ••••••••••••
• Aaacleto GarjáJlo ltlcol •• ;; ¡ ••••.•••••••••
• Aate1 OJa".rrieta .G~~, ••••• o••••••• o •
• 0.61.0 ViDaeaa la RlaDca •••••• t ••••••••••~ P6-o Mital'6'Verdan , .
• Clprlaao Alba RodrfIGa•••••••••••• I I '"
• ~el Poa. BctrrfI .•••• ~ ••••••••••.••••••
• ToÍllá Upes OU ••••••. , •• ~ : '! •••• 11 11 • 1lI • 11 ••
Capltia: ••• ~ •• lo. Eduardo Guda Am.cteo~.
4 ° 0 ,
Otro • I I I •••••1• Be:rtnldoB~ Calulla. '. '.•••••.•• I •••• I • I •••
T.eoroalll ....
Otfe .•••".",. tI
T.leet:e ~ ••• ~
AlI'ra •• 11 •••
Comudaate ••
AIIII*.~ ••• II
rna-te .;; ..
Otro ......~ ,.,. ~
e.-.dabte· lO
CoroMI ••••••
c;apIti6a•••••••
CoeeMaDte."
.~ ...
AJ-.. ••• ~ .•.
CoroeeL~•• : ~.
AJJIreI ••• ~ •••
T__ .
CoaIaD6ilte ••
()tro ••••• 1"•••
am.AaIOJf _ ..... OOD arNglo al artt01llo • W Nglaaato. ele __ore-~ .. la.uaaa qu. hu falJecido ulu ftlobU qu... uul1O&D, cUTo.
a. .,.u._lIu eldo aprobadoe,OOD.~..1M,......que lI.ul percibido o pII"CIIIIIÑD la cuota d. auxilio que d...rmlDa .1 arUoulo 21 del cl\ado
O nglaa.to r ourpoe a Que .. remJte 4Saba .....
t ~180_' l::.~ I~~... ..-... ¡II .
..............-....... ¡.
I
Aatldpoa
Otro •o. o, " ....... Alabrollo'lodrfnes Escudero •••.••••••• '11 Ilobre. 1 Q Yi. D.-Julia , .....PaIKIos••••••.•...•......••
Al 0 .. , • llaJa6a SA6ches And6j.r •.•••••_........ ••.•• al clibre. 1 Yiada D.' Lada~ Felipe•••••.••••• ; •••••••.•
T__te •• u I • J-"-.leelo SaDtIao.. •.•.••••.••••••••••• 2 etlero. 1921 a 'riada D.- MarIa Qaetlada Rcibal .•....•••••••..••..•.
Otro •• o ••• o.. -.~GutUrra TrulUlo • • •• •• ••• •••••.• 9 Ideal. 1921 Sa Yiada D.- FiloateDa SAIldta Valer. ••• • •.••••..•.•••
Caplt!D - Súra Porto.................. •••• • rebro. 19'1 a 'riada D.- Anad6ll LuiI Garda •••.••...••••.•••••.•
T. coroael .. •. -~PloUlos Grau.. .. • .. . • • .. . • • •.. • .. .. 6 idem. 1921 a 'riada D.- Aa,a Sen-.- CI8t1a~•••••.•••••••••••.••••••
CoroaeJ .'~. " • ~SiJG~ •• ,., •••• ,......... 7 Idem. 1921 .'~ Fenládea .\mp6a••...... , ..•............•.•
1.000
1;000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Ret. Ceut., 60.
Idem Grnelin••, 41.
Idem MeJilla. 59.
ldem Gulpdzcoa, 53.
Zona Coruil., 4:11.
(dem Zar.,osa, u.
.Re¡. Ferrol, 6$. ~
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• D.~a de la P1aJa P6res •••••••••••••..•.••• 15 tebro. 19JI 5u yiuda D.· CanDen Hurtado.. • • • • . • . • . . • . •. • •.••.•••. 1.000 Zon. Sevill., 7.
,. lmIroGI1~ Ort~la•••••••..•••••••• 18 iclllm • 1921 ~us .obrin~ D., Ricardo. D. Vicente y D.· Nines Carri6n.. 1.000 ldem ValeDcla, 1).
o • An.elmo Grada Ubéda•••••••.••.••••.•••. 18 Idem. 192' :ius biju D. Maña e Isabel Gracia. ...................... 1.000 Idem Barcelolla, 18.
t Fernando Labera ,POlO•.•.••.••••• ; ••••••• 20 idem • 1921 D." Eu¡enla Sle=ra Nestar•.••..••...•..•.••.•.••••••••• 1.000 ldem Valencia, 13.
• Julio Sabater Anclter ••.•••••.••• '.' ....... 21 Idem. 192/ :iu ~uda D." Vicc:~ta Crespo y &Il hija D." Teresa Sabater
ROII_· ••••••••••••.••.•••.•••••••••••.••.•••••••.•• 1.000 Idem.
, • FerDando RuIz Ar'valo••••••••..•••••••• 21 idem. 1921 ,u hija D.' CC'ncepción RuiJ ••....•.••••••...•.•••....•• 1.000 Idem Sevilla, T•
, tldlllrdo~oQlltr••..••..••.•..•..••• 24 idem • 1921 Su viuda D." HenDinia Vu'ia1s Herrera .••.•.••••.••....•. 1.000 Idem Barceloaa, 18.
o ~ Ml¡uel Peh GaldD..'...................... J5 idem. 1921 :)u padre O. Juan Pda Arias..................... oo ••••• 1.000 Re¡. Africa, 68.
, .• AntonIo PlItor'y 06mes•.•••.••. , .•....•• J7 idem. 1921 n.· Caridad d«: lleaa yCabello.......................... 1.000 Secretaria.
, • Antbnio Gondlft Sérón ..... oo ........... 1 marzo, It~1 Su viuda D." Dolores PantiÓD (;uda, .............. oo ... 1.000 Ret. GraDada, 34.
· a ltamóa Poeada Oya •••••..••••••.•.•••••. 1 idem. 192 1 Su viuda D." A¡apita lturr~de......................... 1.000 Zona Pontevedr., 45.
• Excmo. Sr. O. &1f-'o Sublzade Cutro •...•••. 2 idem. 192. Sil viuda D.· Victorin. Puicercds..•........•••......... 1.000 Hab.u Gralea. 5.· realón•
, D. AlConlO Ferror Montilla .••••.••••• , •••.••• 2 idem. 1921 Su viuda D.' Máxim. Rodrlgura......................... 1.000 Zon. T.rrlaon., 19.
, t Kurique M.lalÓD Pardo ••.••.•••••••••••• , 3 idem. 192 1 Su padre D. Enrique Mala¡ón Lucelio ..•••••.••.••••... 1.000 Tropas P. l. de Ceuta.
o t Manuel maleo Sao Ml¡uel! ••••••••••••.••• 4 idem. 192 1 ~u viuda D.· Me1cbora Pardos........................... 1.000 Hab.o redOl. E. R. 5." regi6n.
· • AntonIo 011. AceTedo, •••••.••••.••••.••• 6 idem. 192 1 :ill viuda Oa Purificación Pardo......................... 1.000 Re¡. IlIbella Católica, 54.
• t h~P. P6rá•• J ••••••••••••••••••• ' •• 10 idem. 1921 ~•• Gertrudis Canido Mella •••••.••.•••.••.•...••.•••• ' •• 1.000 Zon. Corulll, 42.
• I aH Mella Vede·~.' ••• ; ................ t •• \ *3 ide~ • 1921 11 Tiuda D." Filomena Louzari.••. ~'.•.••••••....•..•.... 1.000 Idem PODtevedra, 45.
• » Ic~J6a M.rlll P&a•.••••••...••.•••. , ••. 16 Idem. 19~i D.· G.bin. Sarmiento Oar.y............. , .............. 1.000 ldem Teruel, 15.
• • ]o.quID GonaAles S.n Gqmin ••••..••.••.• _8 iderg. 1921 Sil VIuda D.- Birbara Vidaurreta y sus hijos D." Pllra, D, J056,
D. Joaquln, D," Carmen. D. Mateo, D.· Dolores, D." An¡e-
Idem Gu.dal.jar., 16.
t A:E/ Rh'era Blinco\.••••.••••••..••••••• tes J D." ¡llaDa Gonúlea. • • • •. • .•••.•.• , .•••••••.•.•• 1.00018 idem. 19JI ~~ viuda D.- Eogr.cia Pedrero Euñquez••.••.••.•..••..• 1.000 Idelll OreDse, 44.
a p., o Tram40~ta •••••••• ••..•••.• 18 idem. 1921 11 viuda D." Luisa GoD.Á1ez Iztueba..................... 1.000 Idem Vitori., 33.
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Teniente. • ••• • Ricardo Cobol "reaneda ••••••••.•.••.••.•
Capit!D ••••••• Maauel OoaIAlCl Deleito••••••••••••.•.•••
A1t6rca....... • Jaime San Simón Su Simón••••••...•••••.
,Caplt!D ••••••'•• }aR Guerrero Nieto••.••.•••..•••••••.•••
Gral diYWÓD.. Excmo. Sr. D. ArtIllO Cutellaty Velarde•••...
Comand.nte •• D. Trif6. Serm. OlaTerri ••••••••••••••••••••
Alí6rel ••••••• • Marc.lal MartlD MartID ••••••••••.•.••••••.
expedientes faltos de documentos
• dibre. 1920
1 Cebra. 19U
6 tdem • 1921
8 idem. 1921
19 idem. 1921
27 Idem. 1921
J9 idem. 1921
1.000
1.000
1.000
1.000
1000
1.000
1.000
Secretada.
Reg. Princesa, 4.
Secretarla.
Zona GlaDada, 12.
Secretarl••
ldem.
Idem.
Totlll. ••. • •• •• •• • •••••• 'o' •••• ·1 S6.C?oo
OblerYlciones: l.- La rel.d6n publicada en el DIAIUO OfICIAL ndm. 70 de 31 de m.no dltimo, se entender! rectificada en el sentido de que los herederos del c.pitS.n D. Jo16
Vidal Salv.tlerr., loa SOl hermanos n.· JOlef., D. ADael y D. "AlC Vidal Garcla, en vez de sus hijos como en aqu6l1a le consigna.l." Que 1.1 defuncionet pendiente. de publicación son 240, cuyas cuotas import.n 240.000 pesetas en vea de 140.000 como por erro(de copia se expresa e:l dicha rel.ci6n.
Nena: Quedan peadlentCl de publlcadÓII,ltoy fecha, 256 defuncionCl, que deducido el Inucipo percibido por alpno. importan 1.. cuotas 256.000 pesetal.
Loa jUltlfiCllltea de la defuadollea tUbUcadu le encueJltra en es" Secretarla a diaposici6n de 101~rea socios que deaeeu examiDarlos, en todos 101 dIu de oAciDa.
Se recuerda a IOlleJlore. prImerol efe. de cuerpo, tenaa muy presente que en la relaciones de subecriptorea que remitan a esta Presidencia, h. de cODsi¡nane el mOl a que
correaponden lu cuotu deac:ontacSu a 01 1oc:i00, al como tambi6n lo escala • que pertenecen. o situación.
Hu deJ.do de remitir lo cuoto del mea .ctUlllos cuerpos li¡uientes: Regimiento &n QllinUn, 47; Melilll, 59; Palm., 61; Tenerife, 64 y Ordeues Militares, ,,; Batallón Cazad~
res de l•• lf.v••, 10; Lleren., 1I y Brl¡.da Discipllnarl. de Melilll; Zona de Barcelona, 18, Conm•• 42; Orense, 44 y La Palma; Habilit.ciones de Gener.les, de Disponibles y Gobler-
DOI de la J." re¡i6nj de Generales de ia 6.1 ; de Disponible. y Reemplazo de la 8,·, l. de clases de Gran Canina, de cl.ses del Grupo occidental de Caaari.s e Intervenclón de I.arache
Maclricll5 de .brU de 1911.-El Teniente coronel Secretario, Francisco No.,tll4.zV.o B.e_lIJ General V"lCCPreaidente, feUdo.
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